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Tabel 1. Daftar Sekolah dan Jumlah Guru Bimbingan dan Konseling 
No Sekolah Alamat Sekolah
Jumlah 
guru
1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
MA N PACITAN
SMA N 1 NAWANGAN
SMA N 1 NGADIROJO
SMA N 1 PACITAN
SMA N 1 PUNUNG
SMA N 1 SUDIMORO
SMA N 1 TEGALOMBO
SMA N 1 TULAKAN
SMA N 2 NGADIROJO
SMA N 2 PACITAN
SMA NEGERI SUDIMORO
SMK N 1 DONOROJO
SMK N 1 NAWANGAN
SMK N 1 PACITAN
SMK N 2 DONOROJO
SMK N 2 PACITAN
SMK N 3 PACITAN
SMK N BANDAR
SMK N PRINGKUKU
SMK N SUDIMORO
SMK N TERPADU NGADIROJO
SMKN 2 NAWANGAN
Jl. KH. Gatot Subroto No.100, Pacitan
Jl. Pakis Baru, Nawangan
Desa Hadiluwih, Kec. Ngadirojo
Jl. Letjend. Suprapto 49, Pacitan
Jl. Raya Solo No. 27 Punung
Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro, Pacitan
Jl. Bulusari, Tegalombo
Desa Bungur, Kec. Tulakan
Desa Wonokarto, Kec. Ngadirojo
Jl. H. Kusnan No. 9, Kayen, Pacitan
Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro, Pacitan
Desa Donorojo, Kec. Donorojo, Pacitan
Jl. Jendral Sudirman 03, Ds.Pakisbaru, Kec. 
Nawangan, Kab. Pacitan
Jl. Letjend. Suprapto 53, Kec./Kab. Pacitan
Dsn. Krajan Kulon, Ds. Kalak, Kec. Donorojo, 
Kab. Pacitan
Jl. Walanda Maramis No. 2, Pacitan
Jl. Letjend. Suprapto 47, Pacitan
Jln. Raya Bandar Rt. 02 Rw. 04 Krajan Ds. 
Bandar Kec. Bandar
Desa Ngadirejan, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan
Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro, Pacitan
Desa Hadiluwih, Kec. Ngadirojo
Ds. Jetis Lor Kec. Nawangan Kab.Pacitan, Jawa 
Timur
3
2
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
2
4
3
3
3
2
3
3
1
3
Jumlah seluruh guru 66
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Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen
No Variabel Subvariabel Aspek
Jumlah 
Item
Nomor 
item
+ -
1 Kecerdas
an Emosi
Mengenali 
emosi
Kemampuan untuk 
mengekspresikan emosi 
dengan tepat
2 33 2
Kemampuan untuk mengenali 
emosi diri.
2 20 4
Mengelola 
emosi
Kemampuan individu dalam 
penguasaan diri
2 5 6
Kemampuan individu untuk 
menenangkan kembali
2 7 8
Memotivasi 
diri sendiri
Mengerjakan sesuatu untuk 
mencapai tujuan
2 9 10
Kemampuan untuk mencapai 
prestasi.
2 11 12
Mengenali 
emosi orang 
lain
Kemampuan individu untuk 
berempatik
2 13 14
Memahami ekspresi orang lain 
terhadap suatu peristiwa.
2 15 16
Membina 
hubungan
Berinteraksi  dengan siswa. 2 17 26
Menciptakan iklim yang hangat 
dalam proses bimbingan dan 
konseling
2 19 3
Jumlah Item 20
2 Kecerdas
an 
Spiritual
Kemampua
n bersikap 
fleksibel
Bersikap adaptif terhadap 
situasi kelas.
2 21 22
Menunjukkan perilaku 
bertanggung jawab terhadap 
tugas sebagai pembimbing.
2 23 24
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Tingkat 
kesadaran 
diri yang 
tinggi
Menunjukkan perilaku 
professional sebagai 
pembimbing. 
1 25 18
Mampu menunjukkan 
integritas sebagai pembimbing 
atau konselor pada siswa.
2 27 28
Keyakinan akan pekerjaan 
sebagai sarana beribadah.
2 29 30
Kemampua
n untuk 
menghadapi 
dan 
memanfaatk
an 
penderitaan
Berbagi pengalaman pada 
orang lain. 
2 31 32
Bersabar dalam menghadapi 
permasalahan dalam hidup 2 1 34
Kemampua
n untuk 
menghadapi 
dan 
melampaui 
rasa sakit
Menghadapi tantangan dalam 
kehidupan
2 35 36
Keyakinan akan kuasa Tuhan 
yang akan membimbing 
menghadapi masa-masa sulit 2
37, 
38
39
, 
40
Kualitas 
hidup yang 
diilhami 
visi dan 
nilai
Menjalani aktivitas sebagai 
usaha pencapaian cita-cita.
3
41, 
42
43
Keengganan 
untuk 
menyebabk
an kerugian 
yang tidak 
perlu
Berperilaku sesuai aturan-
aturan yang berlaku 
2 44 45
Berfikir 
secara 
holistic
Berpikir dari secara 
menyeluruh. 2 46 47
Kecenderun
gan untuk 
bertanya 
Kemampuan untuk mencari 
jawaban-jawaban yang 
mendasar
2 48 49
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mengapa 
dan 
bagaimana
Menjadi 
pribadi 
mandiri
Kemampuan menjalani 
aktivitas secara mandiri.
2 50 51
Jumlah Item 31
3 Perilaku 
Prososial
Kerjasama Bekerja sama dengan orang 
lain 
2 52 53
Melakukan kegiatan bersama 
untuk mencapai tujuan bersama 
2 54 55
Membagi
perasaan
Kemampuan memberi 
kesempatan dan perhatian 
kepada orang lain untuk 
mencurahkan isi hati
2 56 57
Menolong Kemampuan membantu 
meringankan beban orang lain 
2 58 59
Kejujuran Kemampuan individu untuk 
mengatakan  ang sebenarnya 
dan tidak melebih-lebihkan 
maupun mengurangi
2 60 61
Memperhati
kan 
kesejahteraa
nnorang 
lain
Kemampuan memberi sarana 
bagi orang lain untuk 
mendapatkan kemudahan 
dalam segala urusan
.
2 62 67
Kepedulian terhadap orang lain 
dengan mengindahkan dan 
menghiraukan masalah orang 
lain
2 64 65
Berderma Kemauan individu memberi 
sesuatu kepada orang lain 
dengan tulus ikhlas
2 66 63
Jumlah Item 16
TOTAL ITEM 67
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Kepada,
Guru Bimbingan dan Konseling
SMA/SMK/MAN/STM .............................
Kabupaten Pacitan
      Dengan hormat,
      Disela-sela kesibukan membimbing bapak/ibu, kami meminta 
bantuan kesediaan bapak/ibu untuk mengisi skala yang akan kami 
sampaikan berikut ini. Skala ini disusun untuk memperoleh data tentang 
hubungan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dengan perilaku 
prosial guru bimbingan dan konseling.
      Kami mohon memberikan informasi sejujur-jujurnya sesuai keadaan 
bapak/ibu. Skala ini bukanlah suatu tes yang mempengaruhi jabatan atau 
pangkat guru bimbingan dan konseling. Identitas dan jawaban atas 
pertanyaan yang kami peroleh tetap dijamin kerahasiaannya. Dengan 
demikian jawaban yang objektif dan jujur dari bapak/ibu guru bimbingan 
dan konseling akan sangat kami harapkan
       Atas kesediaan dan kerjasama dalam membantu memberikan 
informasi, kami sampaikan terima kasih.
                                                                     Yogyakarta,   Januari 2012
                                                                                            Peneliti
Lam
piran 3
Petunjuk Pengisian:
1. Tulislah identitas bapak/ibu pada tempat yang telah disediakan
2. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan dalam angket 
ini dengan teliti.
3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan pada diri 
saudara saudara sekalian, isilah pernyataan dengan jujur dan tanpa 
ada pengaruh serta tekanan dari siapapun dengan memberi tanda 
silang (X).
4. Tidak ada pilihan jawaban yang salah. Semuanya jawaban 
dianggap baik dan benar serta tidak akan berpengaruh pada prestasi 
kerja anda, oleh karena itu jawablah semua pernyataan sesuai 
keadaan bapak/ibu.
5. Keterangan Jawaban
SS : Jika Anda Sangat Sesuai dengan pernyataan tersebut.
S : Jika Anda Sesuai dengan pernyataan tersebut.
TS : Jika Anda Tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut.
STS : Jika Anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama
bapak/ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi skala 
ini, saya sampaikan terima kasih.
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1 |                  U N I V E R S I T A S  N E G E R I  Y O G Y A K R T A
                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya merelakan segala sesuatu yang 
menimpa diri saya
2. Saya merasa bangga jika telah 
memarahi siswa yang nakal
3. Metode yang saya gunakan untuk 
layanan bimbingan selalu monoton
4. Saya merasa belum mampu menjadi 
guru yang baik karena kurang peka 
terhadap keadaan siswa
5. Ketika konseling dengan siswa, saya 
berusaha tidak terlarut dalam emosi 
siswa
6. Jika sedang marah saya sering 
memukul meja atau barang-barang di 
sekitar saya
7. Saya menghela nafas dan kembali 
tenang  jika ada siswa yang membuat 
saya marah
Nama : .......................................... (boleh dikosongi)  Usia : ................
Jenis kelamin : ….....……………................. Nama sekolah : ..........................
Lama bertugas sebagai guru BK : .........  Status kepegawaian : ................
Pendidikan terakhir  : .................... .......  Jurusan : ....................................
Perguruan Tinggi/Swasta: .........................................................................
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2 |                  U N I V E R S I T A S  N E G E R I  Y O G Y A K R T A
                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
8. Suasana yang menegangkan membuat 
saya tidak dapat berpikir dengan tenang
9. Saya menyadari kekurangan saya sebagai 
guru BK dan berusaha mengimbanginya 
dengan belajar lebih giat
10. Saya tidak selalu mau membantu siswa 
dalam menyelesaikan masalahnya
11. Saya mengikuti seminar-seminar untuk 
meningkatkan pengetahuan saya
12. Saya tidak mempnyai target dalam karir
13. Saya ikut prihatin bila ada siswa yang 
terkena musibah
14. Saya merasa jenuh mendengar keluhan 
siswa
15. Saya menghormati pendapat orang lain
16. Ketika siswa menceritakan masalahnya 
saya kurang mampu memahami 
perasaannya
17. Saya mudah bergaul dengan semua siswa
18. Saya menceritakan masalah siswa pada 
semua orang di sekolah
19. Saya sering memotivasi siswa sebelum 
memulai pelajaran
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                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
20. Saya menyadari bahwa marah di depan 
siswa tidak selalu baik
21. Saya mampu beradaptasi dengan siswa 
dalam memberikan layanan bimbingan 
dan konseling
22. Saya sering merasa bingung harus 
bagaimana saat memulai layanan 
bimbingan dan konseling
23. Saya melayani keluhan siswa setiap 
mereka membutuhkan karena itu 
kewajiban saya
24. Saya tidak melayani keluhan siswa dari 
guru pembimbing lain karena itu bukan 
wewenang saya
25. Apapun yang terjadi, saya selalu 
menjaga kerahasiaan masalah konseli.
26. Saya lebih senang menyendiri di kantor 
dari pada mengobrol dengan siswa 
27. Ketika memberikan layanan bimbingan 
dan konseling saya tidak membeda-
bedakan status sosial konseli saya
28. Saya merasa bahagia jika bisa menjadi 
tauladan bagi siswa
29. Saya dengan senang hati dan bangga
menjadi pembimbing di sekolah ini
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4 |                  U N I V E R S I T A S  N E G E R I  Y O G Y A K R T A
                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
30. Bagi saya beribadah itu hanya waktu 
tertentu
31. Ketika ada siswa yang tertimpa musibah 
saya memberi contoh cara 
menghadapinya melalui pengalaman yang 
pernah saya alami
32. Saya menyimpan pengalaman saya hanya 
untuk diri saya sendiri
33. Ketika saya sedang marah, saya berusaha 
tidak menunjukkan perasaan tersebut pada 
orang lain 
34. Kekurangan yang ada dalam diri saya 
membuat saya sering marah-marah
35. Saya bersyukur atas jalan kehidupan yang 
saya alami
36. Kejadian-kejadian sedih membuat saya 
trauma
37. Saya meyakini bahwa Tuhan yang 
mampu menolong di setiap kesulitan yang 
saya hadapi
38. Saya beranggapan bahwa manusia hanya 
mampu berusaha dan hasil akhir ada di 
tangan Tuhan
39. Saya meyakini bahwa hanya diri saya 
sendiri yang mampu menyelesaikan 
masalah tanpa bantuan siapapun
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                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
40. Saya sembuh dari sakit karena minum 
obat dari dokter saja
41. Saya berusaha menjadi konselor yang 
baik untuk mencapai cita-cita saya 
sebagai konselor yang professional
42. Memberikan layanan konseling secara 
maksimal sebagai salah satu usaha 
untuk menjadi konselor yang baik
43. Hanya dengan menertibkan 
administrasi saja sudah cukup untuk 
menjadi konselor yang professional
44. Saya selalu disiplin dalam pekerjaan 
saya
45. Saya sering membentak siswa yang 
nakal
46. Saya beranggapan bahwa siswa yang 
nakal penyebabnya tidak hanya dari diri 
siswa
47. Penyebab dari kenakalan siswa di 
sekolah itu karena salah siswa sendiri
48. Pertanyaan yang sering saya ajukan 
untuk siswa yaitu pertanyaan terbuka 
agar lebih memahami konsisi siswa
49. Pertanyaan yang sering saya ajukan 
kepada siswa adalah pertanyaan 
tertutup
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6 |                  U N I V E R S I T A S  N E G E R I  Y O G Y A K R T A
                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
50. Pekerjaan saya di sekolah sebisa mungkin 
saya selesaikan sendiri
51. Saya sering menyuruh guru lain untuk 
melakukan konseling
52. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa 
di rumah, saya berkomunikasi dengan 
wali murid
53. Saya tidak pernah bertanya kepada guru 
lain tentang perkembangan siswa
54. Saya bersama guru lain mengadakan 
kegiatan kemah untuk melatih 
kemandirian siswa
55. Saya jarang mengadakan kegiatan 
bersama siswa
56. Saya sering menerima konseli dari guru 
pembimbing lain juga
57. Saya enggan mendengar keluhan dari 
guru mata pelajaran
58. Jika ada siswa yang sakit, saya ikut 
menjenguk
59. Jika ada siswa yang terluka karena 
tawuran saya enggan menolongnya
60. Saya sering menyampaikan berbagai 
informasi yang dibutuhkan siswa secara 
menyeluruh
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                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
61. Informasi yang saya berikan kepada 
guru mata pelajaran tentang siswa tidak 
semuanya benar
62. Saya memberikan fasilitas berupa kotak 
BK agar siswa lebih mudah 
memberikan saran
63. Saya sering menolong siswa agar 
disegani para siswa 
64. Saya sering menanyakan kabar siswa 
jika bertemu
65. Saya mengacuhkan jika ada siswa yang 
murung di kelas
66. Saya membantu siswa menyelesaikan 
masalahnya tanpa mengharap imbalan
67. Saya hanya menerima siswa konseling 
di ruang BK saja
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8 |                  U N I V E R S I T A S  N E G E R I  Y O G Y A K R T A
                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
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Kepada,
Guru Bimbingan dan Konseling
SMA/SMK/MAN/STM .............................
Kabupaten Pacitan
      Dengan hormat,
      Disela-sela kesibukan membimbing bapak/ibu, kami meminta 
bantuan kesediaan bapak/ibu untuk mengisi skala yang akan kami 
sampaikan berikut ini. Skala ini disusun untuk memperoleh data tentang 
hubungan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual dengan perilaku 
prosial guru bimbingan dan konseling.
      Kami mohon memberikan informasi sejujur-jujurnya sesuai keadaan 
bapak/ibu. Skala ini bukanlah suatu tes yang mempengaruhi jabatan atau 
pangkat guru bimbingan dan konseling. Identitas dan jawaban atas 
pertanyaan yang kami peroleh tetap dijamin kerahasiaannya. Dengan 
demikian jawaban yang objektif dan jujur dari bapak/ibu guru bimbingan 
dan konseling akan sangat kami harapkan
       Atas kesediaan dan kerjasama dalam membantu memberikan 
informasi, kami sampaikan terima kasih.
                                                                     Yogyakarta,   Januari 2012
                                                                                            Peneliti
Lam
piran 5
Petunjuk Pengisian:
1. Tulislah identitas bapak/ibu pada tempat yang telah disediakan
2. Baca dan pahami terlebih dahulu setiap pernyataan dalam angket 
ini dengan teliti.
3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan pada diri 
saudara saudara sekalian, isilah pernyataan dengan jujur dan tanpa 
ada pengaruh serta tekanan dari siapapun dengan memberi tanda 
silang (X).
4. Tidak ada pilihan jawaban yang salah. Semuanya jawaban 
dianggap baik dan benar serta tidak akan berpengaruh pada prestasi 
kerja anda, oleh karena itu jawablah semua pernyataan sesuai 
keadaan bapak/ibu.
5. Keterangan Jawaban
SS : Jika Anda Sangat Sesuai dengan pernyataan tersebut.
S : Jika Anda Sesuai dengan pernyataan tersebut.
TS : Jika Anda Tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut.
STS : Jika Anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama
bapak/ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi skala 
ini, saya sampaikan terima kasih.
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1 |                  U N I V E R S I T A S  N E G E R I  Y O G Y A K R T A
                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
1. Saya merasa bangga jika telah memarahi 
siswa yang nakal
2. Saya merasa belum mampu menjadi guru 
yang baik karena kurang peka terhadap 
keadaan siswa
3. Ketika konseling dengan siswa, saya 
berusaha tidak terlarut dalam emosi siswa
4. Jika sedang marah saya sering memukul 
meja atau barang-barang di sekitar saya
5. Saya menghela nafas dan kembali tenang  
jika ada siswa yang membuat saya marah
6. Suasana yang menegangkan membuat 
saya tidak dapat berpikir dengan tenang
7. Saya tidak selalu mau membantu siswa 
dalam menyelesaikan masalahnya
8. Saya mengikuti seminar-seminar untuk 
meningkatkan pengetahuan saya
Nama : ........................................ (boleh dikosongi)  Usia : ................
Jenis kelamin : ….....…………….................. Nama sekolah : ..........................
Lama bertugas sebagai guru BK : .........  Status kepegawaian : .................
Pendidikan terakhir  : .................... .......  Jurusan : .....................................
Perguruan Tinggi/Swasta: .........................................................................
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                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
9. Saya tidak mempnyai target dalam karir
10. Saya ikut prihatin bila ada siswa yang 
terkena musibah
11. Saya merasa jenuh mendengar keluhan 
siswa
12. Saya menghormati pendapat orang lain
13. Ketika siswa menceritakan masalahnya 
saya kurang mampu memahami 
perasaannya
14. Saya mudah bergaul dengan semua siswa
15. Saya sering memotivasi siswa sebelum 
memulai pelajaran
16. Saya mampu beradaptasi dengan siswa 
dalam memberikan layanan bimbingan 
dan konseling
17. Saya melayani keluhan siswa setiap 
mereka membutuhkan karena itu 
kewajiban saya
18. Apapun yang terjadi, saya selalu menjaga 
kerahasiaan masalah konseli.
19. Saya dengan senang hati dan bangga
menjadi pembimbing di sekolah ini
20. Bagi saya beribadah itu hanya waktu 
tertentu
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                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
21. Saya menyimpan pengalaman saya hanya 
untuk diri saya sendiri
22. Kekurangan yang ada dalam diri saya 
membuat saya sering marah-marah
23. Saya bersyukur atas jalan kehidupan 
yang saya alami
24. Saya meyakini bahwa Tuhan yang 
mampu menolong di setiap kesulitan 
yang saya hadapi
25. Saya beranggapan bahwa manusia hanya 
mampu berusaha dan hasil akhir ada di 
tangan Tuhan
26. Saya berusaha menjadi konselor yang 
baik untuk mencapai cita-cita saya 
sebagai konselor yang professional
27. Memberikan layanan konseling secara 
maksimal sebagai salah satu usaha untuk 
menjadi konselor yang baik
28. Saya selalu disiplin dalam pekerjaan saya
29. Saya beranggapan bahwa siswa yang 
nakal penyebabnya tidak hanya dari diri 
siswa
30. Penyebab dari kenakalan siswa di 
sekolah itu karena salah siswa sendiri
31. Pertanyaan yang sering saya ajukan 
untuk siswa yaitu pertanyaan terbuka 
agar lebih memahami konsisi siswa
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4 |                  U N I V E R S I T A S  N E G E R I  Y O G Y A K R T A
                                             F A K U L T A S  I L M U  P E N D I D I K A N
                                              B I M B I N G A N  D A N  K O N S E L I N G
No. Pernyataan SS S TS STS
32. Saya sering menyuruh guru lain untuk 
melakukan konseling
33. Saya tidak pernah bertanya kepada guru lain 
tentang perkembangan siswa
34. Saya jarang mengadakan kegiatan bersama 
siswa
35. Saya sering menerima konseli dari guru 
pembimbing lain juga
36. Saya enggan mendengar keluhan dari guru 
mata pelajaran
37. Jika ada siswa yang sakit, saya ikut 
menjenguk
38. Saya sering menyampaikan berbagai 
informasi yang dibutuhkan siswa secara 
menyeluruh
39. Saya memberikan fasilitas berupa kotak BK 
agar siswa lebih mudah memberikan saran
40. Saya sering menanyakan kabar siswa jika 
bertemu
41. Saya mengacuhkan jika ada siswa yang 
murung di kelas
Pacitan,     Januari 2012
___________________
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Lampiran 7
Uji Validitas dan Reliabilitas Kecerdasan Emosi
Correlations “kecerdasan emosi 30”
item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10
item2 Pearson 
Correlation
1 .225 .196 .167 .353 .116 .365* -.153 .227
Sig. (2-tailed) .233 .298 .378 .055 .542 .047 .419 .227
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3 Pearson 
Correlation
.225 1 -.043 .304 -.093 -.175 -.033 .309 -.074
Sig. (2-tailed) .233 .822 .102 .624 .355 .862 .097 .699
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4 Pearson 
Correlation
.196 -.043 1 .020 .472** .616** .428* .069 .398*
Sig. (2-tailed) .298 .822 .918 .008 .000 .018 .716 .030
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item5 Pearson 
Correlation
.167 .304 .020 1 -.049 .146 .040 .070 .058
Sig. (2-tailed) .378 .102 .918 .799 .441 .832 .712 .762
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item6 Pearson 
Correlation
.353 -.093 .472** -.049 1 .301 .281 .086 .380*
Sig. (2-tailed) .055 .624 .008 .799 .105 .132 .651 .038
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item7 Pearson 
Correlation
.116 -.175 .616** .146 .301 1 .054 -.047 .271
Sig. (2-tailed) .542 .355 .000 .441 .105 .776 .804 .148
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item8 Pearson 
Correlation
.365* -.033 .428* .040 .281 .054 1 -.179 .125
Sig. (2-tailed) .047 .862 .018 .832 .132 .776 .343 .511
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item9 Pearson 
Correlation
-.153 .309 .069 .070 .086 -.047 -.179 1 .000
Sig. (2-tailed) .419 .097 .716 .712 .651 .804 .343 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item10 Pearson 
Correlation
.227 -.074 .398* .058 .380* .271 .125 .000 1
Sig. (2-tailed) .227 .699 .030 .762 .038 .148 .511 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item11 Pearson 
Correlation
.472** .106 .674** .329 .353 .550** .283 .077 .463*
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Sig. (2-tailed) .008 .576 .000 .076 .055 .002 .130 .688 .010
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item12 Pearson 
Correlation
.036 -.013 .567** .095 .171 .486** .221 .084 -.009
Sig. (2-tailed) .852 .946 .001 .618 .366 .006 .241 .658 .964
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item13 Pearson 
Correlation
.120 .511** -.140 .576** .111 -.270 -.092 .460* -.132
Sig. (2-tailed) .528 .004 .459 .001 .559 .150 .627 .010 .487
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item14 Pearson 
Correlation
.093 -.097 .615** .359 .267 .356 .260 .134 .486**
Sig. (2-tailed) .626 .611 .000 .051 .154 .054 .165 .479 .006
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item15 Pearson 
Correlation
.106 .308 .383* .328 .217 .306 .024 .238 .302
Sig. (2-tailed) .578 .097 .037 .077 .249 .101 .900 .206 .105
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item16 Pearson 
Correlation
.523** .183 .453* .334 .410* .309 .192 .149 .527**
Sig. (2-tailed) .003 .332 .012 .071 .025 .097 .310 .433 .003
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item17 Pearson 
Correlation
.068 .336 .144 .543** .026 .028 .085 .297 .122
Sig. (2-tailed) .720 .069 .447 .002 .893 .883 .654 .111 .522
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item19 Pearson 
Correlation
.498** .257 .278 .365* .131 .351 .207 .049 .070
Sig. (2-tailed) .005 .171 .137 .047 .491 .057 .273 .797 .713
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item20 Pearson 
Correlation
-.020 .401* -.072 .256 -.022 .196 -.093 .208 -.373*
Sig. (2-tailed) .917 .028 .705 .172 .906 .298 .624 .270 .043
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item26 Pearson 
Correlation
.040 -.161 -.053 .107 .193 -.126 .147 .095 -.010
Sig. (2-tailed) .833 .394 .782 .573 .307 .508 .439 .617 .959
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item33 Pearson 
Correlation
-.175 -.226 -.185 .103 .071 -.228 .034 .172 .203
Sig. (2-tailed) .355 .229 .327 .588 .711 .225 .858 .362 .282
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
total Pearson 
Correlation
.467** .282 .645** .533** .507** .460* .390* .288 .463**
100
Sig. (2-tailed) .009 .132 .000 .002 .004 .010 .033 .123 .010
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item19 item20
item2 Pearson 
Correlation
.472** .036 .120 .093 .106 .523** .068 .498** -.020
Sig. (2-tailed) .008 .852 .528 .626 .578 .003 .720 .005 .917
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3 Pearson 
Correlation
.106 -.013 .511** -.097 .308 .183 .336 .257 .401*
Sig. (2-tailed) .576 .946 .004 .611 .097 .332 .069 .171 .028
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4 Pearson 
Correlation
.674** .567** -.140 .615** .383* .453* .144 .278 -.072
Sig. (2-tailed) .000 .001 .459 .000 .037 .012 .447 .137 .705
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item5 Pearson 
Correlation
.329 .095 .576** .359 .328 .334 .543** .365* .256
Sig. (2-tailed) .076 .618 .001 .051 .077 .071 .002 .047 .172
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item6 Pearson 
Correlation
.353 .171 .111 .267 .217 .410* .026 .131 -.022
Sig. (2-tailed) .055 .366 .559 .154 .249 .025 .893 .491 .906
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item7 Pearson 
Correlation
.550** .486** -.270 .356 .306 .309 .028 .351 .196
Sig. (2-tailed) .002 .006 .150 .054 .101 .097 .883 .057 .298
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item8 Pearson 
Correlation
.283 .221 -.092 .260 .024 .192 .085 .207 -.093
Sig. (2-tailed) .130 .241 .627 .165 .900 .310 .654 .273 .624
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item9 Pearson 
Correlation
.077 .084 .460* .134 .238 .149 .297 .049 .208
Sig. (2-tailed) .688 .658 .010 .479 .206 .433 .111 .797 .270
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item10 Pearson 
Correlation
.463* -.009 -.132 .486** .302 .527** .122 .070 -.373*
Sig. (2-tailed) .010 .964 .487 .006 .105 .003 .522 .713 .043
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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item11 Pearson 
Correlation
1 .423* .014 .607** .433* .637** .182 .498** -.020
Sig. (2-tailed) .020 .941 .000 .017 .000 .336 .005 .917
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item12 Pearson 
Correlation
.423* 1 .016 .442* .116 .075 .075 .425* .110
Sig. (2-tailed) .020 .935 .014 .540 .693 .693 .019 .564
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item13 Pearson 
Correlation
.014 .016 1 .074 .201 .191 .328 .144 .383*
Sig. (2-tailed) .941 .935 .697 .286 .311 .077 .447 .037
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item14 Pearson 
Correlation
.607** .442* .074 1 .524** .293 .160 .224 -.210
Sig. (2-tailed) .000 .014 .697 .003 .116 .399 .235 .266
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item15 Pearson 
Correlation
.433* .116 .201 .524** 1 .622** .480** .451* .272
Sig. (2-tailed) .017 .540 .286 .003 .000 .007 .012 .146
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item16 Pearson 
Correlation
.637** .075 .191 .293 .622** 1 .559** .552** .154
Sig. (2-tailed) .000 .693 .311 .116 .000 .001 .002 .415
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item17 Pearson 
Correlation
.182 .075 .328 .160 .480** .559** 1 .407* .309
Sig. (2-tailed) .336 .693 .077 .399 .007 .001 .026 .097
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item19 Pearson 
Correlation
.498** .425* .144 .224 .451* .552** .407* 1 .331
Sig. (2-tailed) .005 .019 .447 .235 .012 .002 .026 .074
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item20 Pearson 
Correlation
-.020 .110 .383* -.210 .272 .154 .309 .331 1
Sig. (2-tailed) .917 .564 .037 .266 .146 .415 .097 .074
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item26 Pearson 
Correlation
-.288 .044 .149 .243 .267 .085 .226 .200 -.025
Sig. (2-tailed) .123 .817 .432 .196 .154 .656 .230 .289 .897
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item33 Pearson 
Correlation
-.076 -.084 .270 .383* .053 -.102 -.102 -.080 -.112
Sig. (2-tailed) .690 .660 .149 .037 .780 .590 .590 .674 .555
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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total Pearson 
Correlation
.736** .458* .376* .680** .673** .750** .523** .651** .227
Sig. (2-tailed) .000 .011 .041 .000 .000 .000 .003 .000 .228
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item26 item33 total
item2 Pearson Correlation .040 -.175 .467**
Sig. (2-tailed) .833 .355 .009
N 30 30 30
item3 Pearson Correlation -.161 -.226 .282
Sig. (2-tailed) .394 .229 .132
N 30 30 30
item4 Pearson Correlation -.053 -.185 .645**
Sig. (2-tailed) .782 .327 .000
N 30 30 30
item5 Pearson Correlation .107 .103 .533**
Sig. (2-tailed) .573 .588 .002
N 30 30 30
item6 Pearson Correlation .193 .071 .507**
Sig. (2-tailed) .307 .711 .004
N 30 30 30
item7 Pearson Correlation -.126 -.228 .460*
Sig. (2-tailed) .508 .225 .010
N 30 30 30
item8 Pearson Correlation .147 .034 .390*
Sig. (2-tailed) .439 .858 .033
N 30 30 30
item9 Pearson Correlation .095 .172 .288
Sig. (2-tailed) .617 .362 .123
N 30 30 30
item10 Pearson Correlation -.010 .203 .463**
Sig. (2-tailed) .959 .282 .010
N 30 30 30
item11 Pearson Correlation -.288 -.076 .736**
Sig. (2-tailed) .123 .690 .000
N 30 30 30
item12 Pearson Correlation .044 -.084 .458*
Sig. (2-tailed) .817 .660 .011
103
N 30 30 30
item13 Pearson Correlation .149 .270 .376*
Sig. (2-tailed) .432 .149 .041
N 30 30 30
item14 Pearson Correlation .243 .383* .680**
Sig. (2-tailed) .196 .037 .000
N 30 30 30
item15 Pearson Correlation .267 .053 .673**
Sig. (2-tailed) .154 .780 .000
N 30 30 30
item16 Pearson Correlation .085 -.102 .750**
Sig. (2-tailed) .656 .590 .000
N 30 30 30
item17 Pearson Correlation .226 -.102 .523**
Sig. (2-tailed) .230 .590 .003
N 30 30 30
item19 Pearson Correlation .200 -.080 .651**
Sig. (2-tailed) .289 .674 .000
N 30 30 30
item20 Pearson Correlation -.025 -.112 .227
Sig. (2-tailed) .897 .555 .228
N 30 30 30
item26 Pearson Correlation 1 .398* .247
Sig. (2-tailed) .029 .189
N 30 30 30
item33 Pearson Correlation .398* 1 .139
Sig. (2-tailed) .029 .463
N 30 30 30
total Pearson Correlation .247 .139 1
Sig. (2-tailed) .189 .463
N 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Reliability
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.820 20
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(KECERDASAN_EMOSI_66)
Correlations
item2 item4 item5 item6 item7 item8
item2 Pearson Correlation 1 .219 .304* .133 .198 .307*
Sig. (2-tailed) .078 .013 .286 .110 .012
N 66 66 66 66 66 66
item4 Pearson Correlation .219 1 -.019 .080 .222 .253*
Sig. (2-tailed) .078 .879 .524 .073 .040
N 66 66 66 66 66 66
item5 Pearson Correlation .304* -.019 1 -.083 .445** .109
Sig. (2-tailed) .013 .879 .509 .000 .383
N 66 66 66 66 66 66
item6 Pearson Correlation .133 .080 -.083 1 .017 -.056
Sig. (2-tailed) .286 .524 .509 .889 .653
N 66 66 66 66 66 66
item7 Pearson Correlation .198 .222 .445** .017 1 .254*
Sig. (2-tailed) .110 .073 .000 .889 .039
N 66 66 66 66 66 66
item8 Pearson Correlation .307* .253* .109 -.056 .254* 1
Sig. (2-tailed) .012 .040 .383 .653 .039
N 66 66 66 66 66 66
item10 Pearson Correlation -.021 .323** -.127 .139 .058 .114
Sig. (2-tailed) .866 .008 .309 .267 .644 .360
N 66 66 66 66 66 66
item11 Pearson Correlation .339** .392** .493** .123 .594** .417**
Sig. (2-tailed) .005 .001 .000 .323 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66
item12 Pearson Correlation -.074 .305* .053 -.129 .312* .126
Sig. (2-tailed) .555 .013 .672 .304 .011 .315
N 66 66 66 66 66 66
item13 Pearson Correlation .190 -.101 .563** .166 .230 -.177
Sig. (2-tailed) .127 .420 .000 .182 .063 .155
N 66 66 66 66 66 66
item14 Pearson Correlation .124 .314* -.012 .141 .076 .260*
Sig. (2-tailed) .322 .010 .926 .259 .545 .035
N 66 66 66 66 66 66
item15 Pearson Correlation .239 .458** .352** .025 .289* .234
Sig. (2-tailed) .054 .000 .004 .842 .019 .058
N 66 66 66 66 66 66
item16 Pearson Correlation .391** .360** .219 .180 .159 .330**
Sig. (2-tailed) .001 .003 .078 .149 .201 .007
N 66 66 66 66 66 66
item17 Pearson Correlation .055 .243* .145 .034 .131 .143
106
Sig. (2-tailed) .663 .049 .244 .785 .295 .251
N 66 66 66 66 66 66
item19 Pearson Correlation .190 .307* -.004 .240 .108 .113
Sig. (2-tailed) .126 .012 .977 .052 .387 .365
N 66 66 66 66 66 66
total Pearson Correlation .504** .576** .485** .283* .582** .503**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .021 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item10 item11 item12 item13 item14 item15
item2 Pearson Correlation -.021 .339** -.074 .190 .124 .239
Sig. (2-tailed) .866 .005 .555 .127 .322 .054
N 66 66 66 66 66 66
item4 Pearson Correlation .323** .392** .305* -.101 .314* .458**
Sig. (2-tailed) .008 .001 .013 .420 .010 .000
N 66 66 66 66 66 66
item5 Pearson Correlation -.127 .493** .053 .563** -.012 .352**
Sig. (2-tailed) .309 .000 .672 .000 .926 .004
N 66 66 66 66 66 66
item6 Pearson Correlation .139 .123 -.129 .166 .141 .025
Sig. (2-tailed) .267 .323 .304 .182 .259 .842
N 66 66 66 66 66 66
item7 Pearson Correlation .058 .594** .312* .230 .076 .289*
Sig. (2-tailed) .644 .000 .011 .063 .545 .019
N 66 66 66 66 66 66
item8 Pearson Correlation .114 .417** .126 -.177 .260* .234
Sig. (2-tailed) .360 .000 .315 .155 .035 .058
N 66 66 66 66 66 66
item10 Pearson Correlation 1 .232 .013 -.186 .374** .099
Sig. (2-tailed) .061 .917 .135 .002 .429
N 66 66 66 66 66 66
item11 Pearson Correlation .232 1 .266* .109 .158 .445**
Sig. (2-tailed) .061 .031 .385 .205 .000
N 66 66 66 66 66 66
item12 Pearson Correlation .013 .266* 1 .079 .261* .083
Sig. (2-tailed) .917 .031 .531 .035 .509
N 66 66 66 66 66 66
item13 Pearson Correlation -.186 .109 .079 1 .032 .196
Sig. (2-tailed) .135 .385 .531 .800 .115
N 66 66 66 66 66 66
item14 Pearson Correlation .374** .158 .261* .032 1 .248*
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Sig. (2-tailed) .002 .205 .035 .800 .045
N 66 66 66 66 66 66
item15 Pearson Correlation .099 .445** .083 .196 .248* 1
Sig. (2-tailed) .429 .000 .509 .115 .045
N 66 66 66 66 66 66
item16 Pearson Correlation .279* .398** .016 .145 .235 .487**
Sig. (2-tailed) .023 .001 .897 .244 .058 .000
N 66 66 66 66 66 66
item17 Pearson Correlation .129 .081 .228 .196 .386** .273*
Sig. (2-tailed) .301 .519 .065 .115 .001 .026
N 66 66 66 66 66 66
item19 Pearson Correlation .232 .276* .299* -.011 .213 .216
Sig. (2-tailed) .060 .025 .015 .933 .086 .082
N 66 66 66 66 66 66
total Pearson Correlation .346** .745** .368** .315* .483** .602**
Sig. (2-tailed) .004 .000 .002 .010 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item16 item17 item19 total
item2 Pearson Correlation .391** .055 .190 .504**
Sig. (2-tailed) .001 .663 .126 .000
N 66 66 66 66
item4 Pearson Correlation .360** .243* .307* .576**
Sig. (2-tailed) .003 .049 .012 .000
N 66 66 66 66
item5 Pearson Correlation .219 .145 -.004 .485**
Sig. (2-tailed) .078 .244 .977 .000
N 66 66 66 66
item6 Pearson Correlation .180 .034 .240 .283*
Sig. (2-tailed) .149 .785 .052 .021
N 66 66 66 66
item7 Pearson Correlation .159 .131 .108 .582**
Sig. (2-tailed) .201 .295 .387 .000
N 66 66 66 66
item8 Pearson Correlation .330** .143 .113 .503**
Sig. (2-tailed) .007 .251 .365 .000
N 66 66 66 66
item10 Pearson Correlation .279* .129 .232 .346**
Sig. (2-tailed) .023 .301 .060 .004
N 66 66 66 66
item11 Pearson Correlation .398** .081 .276* .745**
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Sig. (2-tailed) .001 .519 .025 .000
N 66 66 66 66
item12 Pearson Correlation .016 .228 .299* .368**
Sig. (2-tailed) .897 .065 .015 .002
N 66 66 66 66
item13 Pearson Correlation .145 .196 -.011 .315*
Sig. (2-tailed) .244 .115 .933 .010
N 66 66 66 66
item14 Pearson Correlation .235 .386** .213 .483**
Sig. (2-tailed) .058 .001 .086 .000
N 66 66 66 66
item15 Pearson Correlation .487** .273* .216 .602**
Sig. (2-tailed) .000 .026 .082 .000
N 66 66 66 66
item16 Pearson Correlation 1 .386** .393** .646**
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000
N 66 66 66 66
item17 Pearson Correlation .386** 1 .535** .478**
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000
N 66 66 66 66
item19 Pearson Correlation .393** .535** 1 .512**
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000
N 66 66 66 66
total Pearson Correlation .646** .478** .512** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 66 66 66 66
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reliability
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 66 100.0
Excludeda 0 .0
Total 66 100.0
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.766 15
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Lampiran 8 
Uji Validitas dan Reliabilitas Kecerdasan Spiritual
Correlations “kecerdasan spiritual 30”
item1 item18 item21 item22 item23 item24 item25 item27 item28 item29 item30 item31 item32 item34 item35
item1 Pearson 
Correlation
1 .162 -.050 .157 -.162 -.447* -.073 -.065 .195 .045 .003 .000 -.194 -.324 -.003
Sig. (2-tailed) .391 .793 .407 .391 .013 .700 .732 .301 .814 .986 1.000 .306 .081 .986
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item18 Pearson 
Correlation
.162 1 .208 .455* .005 -.309 -.018 .230 -.077 .292 -.107 -.189 .203 -.010 .107
Sig. (2-tailed) .391 .271 .011 .980 .096 .923 .222 .685 .118 .574 .316 .281 .956 .574
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item21 Pearson 
Correlation
-.050 .208 1 .000 .484** -.373* .301 .415* -.280 .657** .269 .456* .367* .452* .404*
Sig. (2-tailed) .793 .271 1.000 .007 .043 .106 .022 .135 .000 .150 .011 .046 .012 .027
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item22 Pearson 
Correlation
.157 .455* .000 1 .139 -.256 .038 .136 -.128 .020 .019 -.470** .268 .086 -.019
Sig. (2-tailed) .407 .011 1.000 .465 .172 .841 .474 .500 .917 .920 .009 .152 .650 .920
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item23 Pearson 
Correlation
-.162 .005 .484** .139 1 .000 .157 .632** -.735** .569** .665** .000 .490** .636** .451*
Sig. (2-tailed) .391 .980 .007 .465 1.000 .407 .000 .000 .001 .000 1.000 .006 .000 .012
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item24 Pearson 
Correlation
-.447* -.309 -.373* -.256 .000 1 .000 .000 -.250 -.309 .000 .000 .000 .337 .000
Sig. (2-tailed) .013 .096 .043 .172 1.000 1.000 1.000 .183 .096 1.000 1.000 1.000 .069 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item25 Pearson 
Correlation
-.073 -.018 .301 .038 .157 .000 1 .293 -.075 .296 .261 .183 .116 .111 .548**
Sig. (2-tailed) .700 .923 .106 .841 .407 1.000 .116 .695 .113 .164 .333 .541 .560 .002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item27 Pearson 
Correlation
-.065 .230 .415* .136 .632** .000 .293 1 -.763** .632** .591** .000 .460* .501** .607**
Sig. (2-tailed) .732 .222 .022 .474 .000 1.000 .116 .000 .000 .001 1.000 .011 .005 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item28 Pearson 
Correlation
.195 -.077 -.280 -.128 -.735** -.250 -.075 -.763** 1 -.387* -.602** .000 -.411* -.674** -.414*
Sig. (2-tailed) .301 .685 .135 .500 .000 .183 .695 .000 .035 .000 1.000 .024 .000 .023
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item29 Pearson 
Correlation
.045 .292 .657** .020 .569** -.309 .296 .632** -.387* 1 .526** .189 .213 .167 .451*
Sig. (2-tailed) .814 .118 .000 .917 .001 .096 .113 .000 .035 .003 .316 .259 .378 .012
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item30 Pearson 
Correlation
.003 -.107 .269 .019 .665** .000 .261 .591** -.602** .526** 1 .000 .099 .375* .357
Sig. (2-tailed) .986 .574 .150 .920 .000 1.000 .164 .001 .000 .003 1.000 .603 .041 .052
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item31 Pearson 
Correlation
.000 -.189 .456* -.470** .000 .000 .183 .000 .000 .189 .000 1 .183 .206 .368*
Sig. (2-tailed) 1.000 .316 .011 .009 1.000 1.000 .333 1.000 1.000 .316 1.000 .333 .274 .045
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item32 Pearson 
Correlation
-.194 .203 .367* .268 .490** .000 .116 .460* -.411* .213 .099 .183 1 .594** .575**
Sig. (2-tailed) .306 .281 .046 .152 .006 1.000 .541 .011 .024 .259 .603 .333 .001 .001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item34 Pearson 
Correlation
-.324 -.010 .452* .086 .636** .337 .111 .501** -.674** .167 .375* .206 .594** 1 .537**
Sig. (2-tailed) .081 .956 .012 .650 .000 .069 .560 .005 .000 .378 .041 .274 .001 .002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
110
item35 Pearson 
Correlation
-.003 .107 .404* -.019 .451* .000 .548** .607** -.414* .451* .357 .368* .575** .537** 1
Sig. (2-tailed) .986 .574 .027 .920 .012 1.000 .002 .000 .023 .012 .052 .045 .001 .002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item36 Pearson 
Correlation
-.406* .027 .049 .449* .075 .219 .203 .093 -.055 -.129 .112 -.269 .321 .281 -.013
Sig. (2-tailed) .026 .887 .797 .013 .695 .244 .282 .625 .774 .497 .555 .151 .084 .133 .945
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item37 Pearson 
Correlation
.183 -.198 .238 .000 .480** .000 .055 .533** -.456* .339 .522** .186 .491** .492** .577**
Sig. (2-tailed) .332 .295 .205 1.000 .007 1.000 .775 .002 .011 .067 .003 .324 .006 .006 .001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item38 Pearson 
Correlation
.092 .276 .388* .120 .466** .000 .231 .736** -.534** .466** .405* .000 .446* .468** .678**
Sig. (2-tailed) .627 .139 .034 .529 .009 1.000 .219 .000 .002 .009 .026 1.000 .013 .009 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item39 Pearson 
Correlation
-.248 -.127 .131 -.165 .127 .000 .035 .031 -.117 -.199 .123 .000 .245 .316 .299
Sig. (2-tailed) .186 .505 .491 .384 .505 1.000 .854 .871 .538 .291 .516 1.000 .192 .089 .108
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item40 Pearson 
Correlation
.273 .029 .140 -.241 -.029 .000 .112 .100 .000 .262 -.057 .383* -.112 -.095 .198
Sig. (2-tailed) .145 .879 .461 .200 .879 1.000 .555 .600 1.000 .163 .767 .036 .555 .618 .295
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item41 Pearson 
Correlation
-.306 .107 .404* -.019 .731** .000 .279 .607** -.526** .591** .493** .184 .440* .385* .593**
Sig. (2-tailed) .100 .574 .027 .920 .000 1.000 .136 .000 .003 .001 .006 .330 .015 .035 .001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item42 Pearson 
Correlation
-.459* .098 .354 -.081 .636** .316 .236 .462* -.553** .489** .476** .194 .378* .533** .523**
Sig. (2-tailed) .011 .607 .055 .671 .000 .089 .209 .010 .002 .006 .008 .305 .039 .002 .003
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item43 Pearson 
Correlation
-.193 -.071 .315 -.293 .234 -.352 -.274 .037 -.088 .234 .005 .216 .169 .024 -.005
Sig. (2-tailed) .307 .710 .090 .116 .212 .056 .143 .844 .643 .212 .978 .252 .373 .901 .978
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item44 Pearson 
Correlation
-.021 .426* .274 .401* .207 -.273 .301 .051 -.068 .207 .176 .000 .350 .101 .193
Sig. (2-tailed) .911 .019 .142 .028 .273 .145 .105 .790 .720 .273 .351 1.000 .058 .595 .307
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item45 Pearson 
Correlation
-.031 .339 -.153 .263 -.339 .000 .184 -.018 .171 -.021 -.247 -.280 .020 -.415* -.062
Sig. (2-tailed) .873 .067 .419 .160 .067 1.000 .330 .924 .366 .912 .188 .135 .915 .022 .746
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item46 Pearson 
Correlation
-.313 .026 .431* -.211 .358 .275 .222 .416* -.310 .358 .075 .169 .518** .473** .546**
Sig. (2-tailed) .092 .893 .017 .262 .052 .141 .238 .022 .096 .052 .696 .373 .003 .008 .002
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item47 Pearson 
Correlation
-.424* -.138 .375* -.286 .484** .000 .301 .415* -.280 .311 .437* .228 .535** .452* .572**
Sig. (2-tailed) .019 .466 .041 .125 .007 1.000 .106 .022 .135 .094 .016 .225 .002 .012 .001
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item48 Pearson 
Correlation
-.097 -.134 .323 -.333 .402* .000 .129 .230 -.217 .402* .391* .000 -.129 .146 .261
Sig. (2-tailed) .611 .480 .082 .072 .028 1.000 .496 .222 .250 .028 .033 1.000 .496 .441 .164
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item49 Pearson 
Correlation
-.094 -.062 .246 -.117 .232 .000 .252 .224 -.183 .232 .259 .000 .186 .235 .237
Sig. (2-tailed) .621 .743 .190 .537 .217 1.000 .180 .235 .333 .217 .167 1.000 .325 .212 .207
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item50 Pearson 
Correlation
.084 -.086 .081 -.264 -.026 .000 -.333 -.103 -.121 -.026 .040 .297 -.137 .057 -.149
Sig. (2-tailed) .660 .651 .670 .159 .891 1.000 .072 .589 .524 .891 .833 .111 .469 .764 .431
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
111
item51 Pearson 
Correlation
.043 .256 .315 .113 .234 -.352 .200 .458* -.088 .562** .323 -.216 .169 .024 .154
Sig. (2-tailed) .820 .172 .090 .553 .212 .056 .289 .011 .643 .001 .081 .252 .373 .901 .417
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
total Pearson 
Correlation
-.110 .258 .663** .120 .695** -.077 .444* .741** -.571** .684** .574** .204 .658** .601** .793**
Sig. (2-tailed) .563 .169 .000 .528 .000 .686 .014 .000 .001 .000 .001 .279 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item36 item37 item38 item39 item40 item41 item42 item43 item44 item45 item46 item47 item48 item49 item50
item1 Pearson 
Correlation
-.406* .183 .092 -.248 .273 -.306 -.459* -.193 -.021 -.031 -.313 -.424* -.097 -.094 .084
Sig. (2-tailed) .026 .332 .627 .186 .145 .100 .011 .307 .911 .873 .092 .019 .611 .621 .660
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item1
8
Pearson 
Correlation
.027 -.198 .276 -.127 .029 .107 .098 -.071 .426* .339 .026 -.138 -.134 -.062 -.086
Sig. (2-tailed) .887 .295 .139 .505 .879 .574 .607 .710 .019 .067 .893 .466 .480 .743 .651
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
1
Pearson 
Correlation
.049 .238 .388* .131 .140 .404* .354 .315 .274 -.153 .431* .375* .323 .246 .081
Sig. (2-tailed) .797 .205 .034 .491 .461 .027 .055 .090 .142 .419 .017 .041 .082 .190 .670
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
2
Pearson 
Correlation
.449* .000 .120 -.165 -.241 -.019 -.081 -.293 .401* .263 -.211 -.286 -.333 -.117 -.264
Sig. (2-tailed) .013 1.000 .529 .384 .200 .920 .671 .116 .028 .160 .262 .125 .072 .537 .159
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
3
Pearson 
Correlation
.075 .480** .466** .127 -.029 .731** .636** .234 .207 -.339 .358 .484** .402* .232 -.026
Sig. (2-tailed) .695 .007 .009 .505 .879 .000 .000 .212 .273 .067 .052 .007 .028 .217 .891
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
4
Pearson 
Correlation
.219 .000 .000 .000 .000 .000 .316 -.352 -.273 .000 .275 .000 .000 .000 .000
Sig. (2-tailed) .244 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .089 .056 .145 1.000 .141 1.000 1.000 1.000 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
5
Pearson 
Correlation
.203 .055 .231 .035 .112 .279 .236 -.274 .301 .184 .222 .301 .129 .252 -.333
Sig. (2-tailed) .282 .775 .219 .854 .555 .136 .209 .143 .105 .330 .238 .106 .496 .180 .072
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
7
Pearson 
Correlation
.093 .533** .736** .031 .100 .607** .462* .037 .051 -.018 .416* .415* .230 .224 -.103
Sig. (2-tailed) .625 .002 .000 .871 .600 .000 .010 .844 .790 .924 .022 .022 .222 .235 .589
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
8
Pearson 
Correlation
-.055 -.456* -.534** -.117 .000 -.526** -.553** -.088 -.068 .171 -.310 -.280 -.217 -.183 -.121
Sig. (2-tailed) .774 .011 .002 .538 1.000 .003 .002 .643 .720 .366 .096 .135 .250 .333 .524
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item2
9
Pearson 
Correlation
-.129 .339 .466** -.199 .262 .591** .489** .234 .207 -.021 .358 .311 .402* .232 -.026
Sig. (2-tailed) .497 .067 .009 .291 .163 .001 .006 .212 .273 .912 .052 .094 .028 .217 .891
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
0
Pearson 
Correlation
.112 .522** .405* .123 -.057 .493** .476** .005 .176 -.247 .075 .437* .391* .259 .040
Sig. (2-tailed) .555 .003 .026 .516 .767 .006 .008 .978 .351 .188 .696 .016 .033 .167 .833
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
112
item3
1
Pearson 
Correlation
-.269 .186 .000 .000 .383* .184 .194 .216 .000 -.280 .169 .228 .000 .000 .297
Sig. (2-tailed) .151 .324 1.000 1.000 .036 .330 .305 .252 1.000 .135 .373 .225 1.000 1.000 .111
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
2
Pearson 
Correlation
.321 .491** .446* .245 -.112 .440* .378* .169 .350 .020 .518** .535** -.129 .186 -.137
Sig. (2-tailed) .084 .006 .013 .192 .555 .015 .039 .373 .058 .915 .003 .002 .496 .325 .469
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
4
Pearson 
Correlation
.281 .492** .468** .316 -.095 .385* .533** .024 .101 -.415* .473** .452* .146 .235 .057
Sig. (2-tailed) .133 .006 .009 .089 .618 .035 .002 .901 .595 .022 .008 .012 .441 .212 .764
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
5
Pearson 
Correlation
-.013 .577** .678** .299 .198 .593** .523** -.005 .193 -.062 .546** .572** .261 .237 -.149
Sig. (2-tailed) .945 .001 .000 .108 .295 .001 .003 .978 .307 .746 .002 .001 .164 .207 .431
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
6
Pearson 
Correlation
1 .020 .012 .257 -.577** .086 .069 -.062 .365* .330 .127 .172 -.190 .112 -.228
Sig. (2-tailed) .916 .951 .171 .001 .652 .716 .746 .048 .075 .505 .365 .315 .554 .225
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
7
Pearson 
Correlation
.020 1 .463* .214 .057 .302 .289 .129 -.075 -.271 .427* .408* .264 .268 -.243
Sig. (2-tailed) .916 .010 .257 .764 .105 .122 .498 .695 .148 .019 .025 .159 .153 .195
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
8
Pearson 
Correlation
.012 .463* 1 .297 .200 .437* .422* .005 .156 .146 .507** .388* .231 .230 -.061
Sig. (2-tailed) .951 .010 .111 .288 .016 .020 .980 .409 .441 .004 .034 .219 .222 .747
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item3
9
Pearson 
Correlation
.257 .214 .297 1 -.330 .088 .148 .227 -.016 .000 .387* .523** .203 .150 .014
Sig. (2-tailed) .171 .257 .111 .075 .644 .435 .228 .933 1.000 .035 .003 .283 .429 .941
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
0
Pearson 
Correlation
-.577** .057 .200 -.330 1 .057 .149 -.066 -.026 -.021 .103 -.210 .000 -.482** -.045
Sig. (2-tailed) .001 .764 .288 .075 .767 .433 .728 .893 .910 .587 .265 1.000 .007 .811
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
1
Pearson 
Correlation
.086 .302 .437* .088 .057 1 .809** .313 .316 -.062 .422* .572** .391* .237 -.149
Sig. (2-tailed) .652 .105 .016 .644 .767 .000 .092 .089 .746 .020 .001 .033 .207 .431
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
2
Pearson 
Correlation
.069 .289 .422* .148 .149 .809** 1 .111 .216 -.108 .522** .530** .411* .232 -.191
Sig. (2-tailed) .716 .122 .020 .435 .433 .000 .558 .253 .569 .003 .003 .024 .218 .311
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
3
Pearson 
Correlation
-.062 .129 .005 .227 -.066 .313 .111 1 .111 -.048 .087 .315 .153 .045 .132
Sig. (2-tailed) .746 .498 .980 .228 .728 .092 .558 .561 .800 .646 .090 .421 .813 .486
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
4
Pearson 
Correlation
.365* -.075 .156 -.016 -.026 .316 .216 .111 1 .355 -.023 .122 -.118 .005 -.056
Sig. (2-tailed) .048 .695 .409 .933 .893 .089 .253 .561 .054 .906 .521 .534 .979 .768
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
5
Pearson 
Correlation
.330 -.271 .146 .000 -.021 -.062 -.108 -.048 .355 1 -.019 -.281 -.198 -.100 -.116
Sig. (2-tailed) .075 .148 .441 1.000 .910 .746 .569 .800 .054 .921 .133 .295 .598 .541
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
6
Pearson 
Correlation
.127 .427* .507** .387* .103 .422* .522** .087 -.023 -.019 1 .585** .358 .333 -.340
113
Sig. (2-tailed) .505 .019 .004 .035 .587 .020 .003 .646 .906 .921 .001 .052 .072 .066
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
7
Pearson 
Correlation
.172 .408* .388* .523** -.210 .572** .530** .315 .122 -.281 .585** 1 .323 .451* -.190
Sig. (2-tailed) .365 .025 .034 .003 .265 .001 .003 .090 .521 .133 .001 .082 .012 .316
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
8
Pearson 
Correlation
-.190 .264 .231 .203 .000 .391* .411* .153 -.118 -.198 .358 .323 1 .159 .000
Sig. (2-tailed) .315 .159 .219 .283 1.000 .033 .024 .421 .534 .295 .052 .082 .402 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item4
9
Pearson 
Correlation
.112 .268 .230 .150 -.482** .237 .232 .045 .005 -.100 .333 .451* .159 1 -.191
Sig. (2-tailed) .554 .153 .222 .429 .007 .207 .218 .813 .979 .598 .072 .012 .402 .313
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item5
0
Pearson 
Correlation
-.228 -.243 -.061 .014 -.045 -.149 -.191 .132 -.056 -.116 -.340 -.190 .000 -.191 1
Sig. (2-tailed) .225 .195 .747 .941 .811 .431 .311 .486 .768 .541 .066 .316 1.000 .313
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
item5
1
Pearson 
Correlation
.170 .290 .287 -.144 -.066 .154 -.056 .255 .255 .072 .233 .315 .153 .239 -.252
Sig. (2-tailed) .369 .121 .124 .447 .728 .417 .770 .174 .174 .704 .216 .090 .421 .204 .179
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
total Pearson 
Correlation
.261 .570** .766** .308 .039 .723** .650** .193 .441* .072 .628** .635** .356 .338 -.135
Sig. (2-tailed) .163 .001 .000 .098 .840 .000 .000 .306 .015 .705 .000 .000 .054 .068 .478
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item51 total
item1 Pearson Correlation .043 -.110
Sig. (2-tailed) .820 .563
N 30 30
item18 Pearson Correlation .256 .258
Sig. (2-tailed) .172 .169
N 30 30
item21 Pearson Correlation .315 .663**
Sig. (2-tailed) .090 .000
N 30 30
item22 Pearson Correlation .113 .120
Sig. (2-tailed) .553 .528
N 30 30
item23 Pearson Correlation .234 .695**
Sig. (2-tailed) .212 .000
N 30 30
item24 Pearson Correlation -.352 -.077
Sig. (2-tailed) .056 .686
N 30 30
item25 Pearson Correlation .200 .444*
Sig. (2-tailed) .289 .014
N 30 30
item27 Pearson Correlation .458* .741**
Sig. (2-tailed) .011 .000
N 30 30
114
item28 Pearson Correlation -.088 -.571**
Sig. (2-tailed) .643 .001
N 30 30
item29 Pearson Correlation .562** .684**
Sig. (2-tailed) .001 .000
N 30 30
item30 Pearson Correlation .323 .574**
Sig. (2-tailed) .081 .001
N 30 30
item31 Pearson Correlation -.216 .204
Sig. (2-tailed) .252 .279
N 30 30
item32 Pearson Correlation .169 .658**
Sig. (2-tailed) .373 .000
N 30 30
item34 Pearson Correlation .024 .601**
Sig. (2-tailed) .901 .000
N 30 30
item35 Pearson Correlation .154 .793**
Sig. (2-tailed) .417 .000
N 30 30
item36 Pearson Correlation .170 .261
Sig. (2-tailed) .369 .163
N 30 30
item37 Pearson Correlation .290 .570**
Sig. (2-tailed) .121 .001
N 30 30
item38 Pearson Correlation .287 .766**
Sig. (2-tailed) .124 .000
N 30 30
item39 Pearson Correlation -.144 .308
Sig. (2-tailed) .447 .098
N 30 30
item40 Pearson Correlation -.066 .039
Sig. (2-tailed) .728 .840
N 30 30
item41 Pearson Correlation .154 .723**
Sig. (2-tailed) .417 .000
N 30 30
item42 Pearson Correlation -.056 .650**
Sig. (2-tailed) .770 .000
N 30 30
item43 Pearson Correlation .255 .193
Sig. (2-tailed) .174 .306
N 30 30
item44 Pearson Correlation .255 .441*
Sig. (2-tailed) .174 .015
N 30 30
item45 Pearson Correlation .072 .072
Sig. (2-tailed) .704 .705
N 30 30
item46 Pearson Correlation .233 .628**
Sig. (2-tailed) .216 .000
115
N 30 30
item47 Pearson Correlation .315 .635**
Sig. (2-tailed) .090 .000
N 30 30
item48 Pearson Correlation .153 .356
Sig. (2-tailed) .421 .054
N 30 30
item49 Pearson Correlation .239 .338
Sig. (2-tailed) .204 .068
N 30 30
item50 Pearson Correlation -.252 -.135
Sig. (2-tailed) .179 .478
N 30 30
item51 Pearson Correlation 1 .424*
Sig. (2-tailed) .020
N 30 30
total Pearson Correlation .424* 1
Sig. (2-tailed) .020
N 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reliability
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.779 31
116
(KECERDASAN_SPIRITUAL_66)
Correlations
item21 item23 item25 item27 item28 item29 item30 item32
item21 Pearson Correlation 1 .044 .103 -.370** .371** .392** .137 .289*
Sig. (2-tailed) .724 .412 .002 .002 .001 .274 .019
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item23 Pearson Correlation .044 1 .248* .054 -.233 .569** .447** .552**
Sig. (2-tailed) .724 .044 .667 .060 .000 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item25 Pearson Correlation .103 .248* 1 .017 -.046 .436** .142 .290*
Sig. (2-tailed) .412 .044 .892 .711 .000 .255 .018
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item27 Pearson Correlation -.370** .054 .017 1 -.886** -.130 .400** -.209
Sig. (2-tailed) .002 .667 .892 .000 .300 .001 .092
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item28 Pearson Correlation .371** -.233 -.046 -.886** 1 .154 -.467** .080
Sig. (2-tailed) .002 .060 .711 .000 .218 .000 .522
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item29 Pearson Correlation .392** .569** .436** -.130 .154 1 .326** .587**
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .300 .218 .008 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item30 Pearson Correlation .137 .447** .142 .400** -.467** .326** 1 .327**
Sig. (2-tailed) .274 .000 .255 .001 .000 .008 .007
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item32 Pearson Correlation .289* .552** .290* -.209 .080 .587** .327** 1
Sig. (2-tailed) .019 .000 .018 .092 .522 .000 .007
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item34 Pearson Correlation .513** .256* .102 -.361** .274* .234 .068 .309*
Sig. (2-tailed) .000 .038 .415 .003 .026 .059 .588 .012
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item35 Pearson Correlation .260* -.015 -.083 .313* -.359** -.015 .445** .245*
Sig. (2-tailed) .035 .903 .506 .010 .003 .904 .000 .048
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item37 Pearson Correlation .384** .266* .177 -.157 .127 .395** .141 .373**
Sig. (2-tailed) .001 .031 .154 .208 .308 .001 .260 .002
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item38 Pearson Correlation .437** .145 .118 .035 -.013 .350** .280* .317**
Sig. (2-tailed) .000 .244 .346 .778 .918 .004 .023 .009
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item41 Pearson Correlation .440** .171 .082 -.154 .121 .365** .174 .338**
Sig. (2-tailed) .000 .170 .514 .216 .333 .003 .163 .005
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item42 Pearson Correlation .175 .171 -.189 .175 -.149 .000 .061 -.103
Sig. (2-tailed) .159 .171 .128 .160 .231 1.000 .628 .411
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item44 Pearson Correlation .402** .099 .000 -.309* .242 .300* .075 .436**
117
Sig. (2-tailed) .001 .430 1.000 .012 .050 .014 .548 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item46 Pearson Correlation .345** .315** -.037 -.144 .069 .236 .036 .427**
Sig. (2-tailed) .005 .010 .768 .249 .581 .056 .773 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item47 Pearson Correlation .269* .164 -.144 .138 -.050 .123 .268* .093
Sig. (2-tailed) .029 .188 .247 .269 .688 .327 .030 .459
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item48 Pearson Correlation .426** -.036 -.152 -.186 .188 .048 .141 -.062
Sig. (2-tailed) .000 .773 .224 .135 .131 .700 .260 .623
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item51 Pearson Correlation .357** .041 .052 -.179 .178 .374** -.071 .145
Sig. (2-tailed) .003 .743 .680 .151 .152 .002 .574 .244
N 66 66 66 66 66 66 66 66
total Pearson Correlation .646** .480** .274* -.037 .015 .658** .493** .619**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .026 .771 .907 .000 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations
item34 item35 item37 item38 item41 item42 item44 item46
item21 Pearson Correlation .513** .260* .384** .437** .440** .175 .402** .345**
Sig. (2-tailed) .000 .035 .001 .000 .000 .159 .001 .005
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item23 Pearson Correlation .256* -.015 .266* .145 .171 .171 .099 .315**
Sig. (2-tailed) .038 .903 .031 .244 .170 .171 .430 .010
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item25 Pearson Correlation .102 -.083 .177 .118 .082 -.189 .000 -.037
Sig. (2-tailed) .415 .506 .154 .346 .514 .128 1.000 .768
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item27 Pearson Correlation -.361** .313* -.157 .035 -.154 .175 -.309* -.144
Sig. (2-tailed) .003 .010 .208 .778 .216 .160 .012 .249
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item28 Pearson Correlation .274* -.359** .127 -.013 .121 -.149 .242 .069
Sig. (2-tailed) .026 .003 .308 .918 .333 .231 .050 .581
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item29 Pearson Correlation .234 -.015 .395** .350** .365** .000 .300* .236
Sig. (2-tailed) .059 .904 .001 .004 .003 1.000 .014 .056
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item30 Pearson Correlation .068 .445** .141 .280* .174 .061 .075 .036
Sig. (2-tailed) .588 .000 .260 .023 .163 .628 .548 .773
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item32 Pearson Correlation .309* .245* .373** .317** .338** -.103 .436** .427**
Sig. (2-tailed) .012 .048 .002 .009 .005 .411 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item34 Pearson Correlation 1 -.110 .554** .364** .310* .257* .225 .254*
Sig. (2-tailed) .379 .000 .003 .011 .038 .069 .039
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N 66 66 66 66 66 66 66 66
item35 Pearson Correlation -.110 1 .113 .345** .281* .245* .200 .324**
Sig. (2-tailed) .379 .366 .005 .022 .047 .107 .008
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item37 Pearson Correlation .554** .113 1 .516** .391** .089 .210 .364**
Sig. (2-tailed) .000 .366 .000 .001 .476 .091 .003
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item38 Pearson Correlation .364** .345** .516** 1 .656** .168 .305* .472**
Sig. (2-tailed) .003 .005 .000 .000 .178 .013 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item41 Pearson Correlation .310* .281* .391** .656** 1 .237 .416** .448**
Sig. (2-tailed) .011 .022 .001 .000 .056 .001 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item42 Pearson Correlation .257* .245* .089 .168 .237 1 -.157 .130
Sig. (2-tailed) .038 .047 .476 .178 .056 .209 .296
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item44 Pearson Correlation .225 .200 .210 .305* .416** -.157 1 .326**
Sig. (2-tailed) .069 .107 .091 .013 .001 .209 .008
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item46 Pearson Correlation .254* .324** .364** .472** .448** .130 .326** 1
Sig. (2-tailed) .039 .008 .003 .000 .000 .296 .008
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item47 Pearson Correlation .313* .277* .361** .257* .177 .381** .124 .219
Sig. (2-tailed) .010 .024 .003 .037 .156 .002 .322 .077
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item48 Pearson Correlation .296* .310* .210 .171 .206 .515** -.091 .132
Sig. (2-tailed) .016 .011 .090 .169 .097 .000 .470 .290
N 66 66 66 66 66 66 66 66
item51 Pearson Correlation .164 .134 .501** .448** .384** -.061 .400** .375**
Sig. (2-tailed) .187 .284 .000 .000 .001 .628 .001 .002
N 66 66 66 66 66 66 66 66
total Pearson Correlation .504** .490** .642** .712** .661** .314* .464** .577**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66 66 66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations
item47 item48 item51 total
item21 Pearson Correlation .269* .426** .357** .646**
Sig. (2-tailed) .029 .000 .003 .000
N 66 66 66 66
item23 Pearson Correlation .164 -.036 .041 .480**
Sig. (2-tailed) .188 .773 .743 .000
N 66 66 66 66
item25 Pearson Correlation -.144 -.152 .052 .274*
Sig. (2-tailed) .247 .224 .680 .026
N 66 66 66 66
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item27 Pearson Correlation .138 -.186 -.179 -.037
Sig. (2-tailed) .269 .135 .151 .771
N 66 66 66 66
item28 Pearson Correlation -.050 .188 .178 .015
Sig. (2-tailed) .688 .131 .152 .907
N 66 66 66 66
item29 Pearson Correlation .123 .048 .374** .658**
Sig. (2-tailed) .327 .700 .002 .000
N 66 66 66 66
item30 Pearson Correlation .268* .141 -.071 .493**
Sig. (2-tailed) .030 .260 .574 .000
N 66 66 66 66
item32 Pearson Correlation .093 -.062 .145 .619**
Sig. (2-tailed) .459 .623 .244 .000
N 66 66 66 66
item34 Pearson Correlation .313* .296* .164 .504**
Sig. (2-tailed) .010 .016 .187 .000
N 66 66 66 66
item35 Pearson Correlation .277* .310* .134 .490**
Sig. (2-tailed) .024 .011 .284 .000
N 66 66 66 66
item37 Pearson Correlation .361** .210 .501** .642**
Sig. (2-tailed) .003 .090 .000 .000
N 66 66 66 66
item38 Pearson Correlation .257* .171 .448** .712**
Sig. (2-tailed) .037 .169 .000 .000
N 66 66 66 66
item41 Pearson Correlation .177 .206 .384** .661**
Sig. (2-tailed) .156 .097 .001 .000
N 66 66 66 66
item42 Pearson Correlation .381** .515** -.061 .314*
Sig. (2-tailed) .002 .000 .628 .010
N 66 66 66 66
item44 Pearson Correlation .124 -.091 .400** .464**
Sig. (2-tailed) .322 .470 .001 .000
N 66 66 66 66
item46 Pearson Correlation .219 .132 .375** .577**
Sig. (2-tailed) .077 .290 .002 .000
N 66 66 66 66
item47 Pearson Correlation 1 .303* .171 .483**
Sig. (2-tailed) .013 .170 .000
N 66 66 66 66
item48 Pearson Correlation .303* 1 .106 .373**
Sig. (2-tailed) .013 .398 .002
N 66 66 66 66
item51 Pearson Correlation .171 .106 1 .490**
Sig. (2-tailed) .170 .398 .000
N 66 66 66 66
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total Pearson Correlation .483** .373** .490** 1
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000
N 66 66 66 66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Reliability
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 66 100.0
Excludeda 0 .0
Total 66 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.699 19
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Lampiran 9
Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku Prososial
Correlations “Perilaku Prososial 30”
item52 item53 item54 item55 item56 item57 item58
item52 Pearson Correlation 1 .420* .610** .480** -.111 .000 .164
Sig. (2-tailed) .021 .000 .007 .560 1.000 .385
N 30 30 30 30 30 30 30
item53 Pearson Correlation .420* 1 .366* .232 .223 .269 .301
Sig. (2-tailed) .021 .047 .218 .236 .150 .106
N 30 30 30 30 30 30 30
item54 Pearson Correlation .610** .366* 1 .544** -.173 -.143 .128
Sig. (2-tailed) .000 .047 .002 .362 .450 .500
N 30 30 30 30 30 30 30
item55 Pearson Correlation .480** .232 .544** 1 -.170 -.030 .265
Sig. (2-tailed) .007 .218 .002 .369 .876 .156
N 30 30 30 30 30 30 30
item56 Pearson Correlation -.111 .223 -.173 -.170 1 .452* .000
Sig. (2-tailed) .560 .236 .362 .369 .012 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30
item57 Pearson Correlation .000 .269 -.143 -.030 .452* 1 .186
Sig. (2-tailed) 1.000 .150 .450 .876 .012 .324
N 30 30 30 30 30 30 30
item58 Pearson Correlation .164 .301 .128 .265 .000 .186 1
Sig. (2-tailed) .385 .106 .500 .156 1.000 .324
N 30 30 30 30 30 30 30
item59 Pearson Correlation .554** .071 .475** .769** -.193 -.113 .000
Sig. (2-tailed) .001 .709 .008 .000 .306 .552 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30
item60 Pearson Correlation .124 .186 .019 .351 .223 .269 .301
Sig. (2-tailed) .515 .326 .920 .057 .236 .150 .106
N 30 30 30 30 30 30 30
item61 Pearson Correlation -.211 -.204 -.258 -.126 .383* .573** -.183
Sig. (2-tailed) .263 .280 .169 .506 .037 .001 .333
N 30 30 30 30 30 30 30
item62 Pearson Correlation .392* .039 .539** .418* -.198 .041 .183
Sig. (2-tailed) .032 .840 .002 .022 .295 .830 .333
N 30 30 30 30 30 30 30
item63 Pearson Correlation -.093 .391* -.217 -.240 .419* .505** .000
Sig. (2-tailed) .625 .033 .249 .202 .021 .004 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30
item64 Pearson Correlation -.068 -.087 -.266 -.286 .238 .371* .208
Sig. (2-tailed) .720 .646 .156 .125 .205 .043 .271
N 30 30 30 30 30 30 30
item65 Pearson Correlation -.029 .217 -.248 -.150 .261 .512** .000
Sig. (2-tailed) .879 .249 .186 .430 .163 .004 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30
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item66 Pearson Correlation .052 .095 -.162 -.084 .267 .354 .316
Sig. (2-tailed) .785 .617 .393 .659 .155 .055 .089
N 30 30 30 30 30 30 30
item67 Pearson Correlation -.419* -.230 -.408* -.355 .258 -.142 -.106
Sig. (2-tailed) .021 .222 .025 .054 .169 .453 .577
N 30 30 30 30 30 30 30
total Pearson Correlation .472** .534** .334 .464** .440* .584** .444*
Sig. (2-tailed) .008 .002 .071 .010 .015 .001 .014
N 30 30 30 30 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item59 item60 item61 item62 item63 item64 item65
item52 Pearson Correlation .554** .124 -.211 .392* -.093 -.068 -.029
Sig. (2-tailed) .001 .515 .263 .032 .625 .720 .879
N 30 30 30 30 30 30 30
item53 Pearson Correlation .071 .186 -.204 .039 .391* -.087 .217
Sig. (2-tailed) .709 .326 .280 .840 .033 .646 .249
N 30 30 30 30 30 30 30
item54 Pearson Correlation .475** .019 -.258 .539** -.217 -.266 -.248
Sig. (2-tailed) .008 .920 .169 .002 .249 .156 .186
N 30 30 30 30 30 30 30
item55 Pearson Correlation .769** .351 -.126 .418* -.240 -.286 -.150
Sig. (2-tailed) .000 .057 .506 .022 .202 .125 .430
N 30 30 30 30 30 30 30
item56 Pearson Correlation -.193 .223 .383* -.198 .419* .238 .261
Sig. (2-tailed) .306 .236 .037 .295 .021 .205 .163
N 30 30 30 30 30 30 30
item57 Pearson Correlation -.113 .269 .573** .041 .505** .371* .512**
Sig. (2-tailed) .552 .150 .001 .830 .004 .043 .004
N 30 30 30 30 30 30 30
item58 Pearson Correlation .000 .301 -.183 .183 .000 .208 .000
Sig. (2-tailed) 1.000 .106 .333 .333 1.000 .271 1.000
N 30 30 30 30 30 30 30
item59 Pearson Correlation 1 .223 -.173 .358 -.343 -.392* -.273
Sig. (2-tailed) .236 .361 .052 .064 .032 .144
N 30 30 30 30 30 30 30
item60 Pearson Correlation .223 1 .457* .369* -.119 .287 .217
Sig. (2-tailed) .236 .011 .045 .531 .124 .249
N 30 30 30 30 30 30 30
item61 Pearson Correlation -.173 .457* 1 .007 .186 .441* .342
Sig. (2-tailed) .361 .011 .972 .324 .015 .064
N 30 30 30 30 30 30 30
item62 Pearson Correlation .358 .369* .007 1 -.186 .243 .239
Sig. (2-tailed) .052 .045 .972 .324 .195 .204
N 30 30 30 30 30 30 30
item63 Pearson Correlation -.343 -.119 .186 -.186 1 .188 .657**
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Sig. (2-tailed) .064 .531 .324 .324 .321 .000
N 30 30 30 30 30 30 30
item64 Pearson Correlation -.392* .287 .441* .243 .188 1 .556**
Sig. (2-tailed) .032 .124 .015 .195 .321 .001
N 30 30 30 30 30 30 30
item65 Pearson Correlation -.273 .217 .342 .239 .657** .556** 1
Sig. (2-tailed) .144 .249 .064 .204 .000 .001
N 30 30 30 30 30 30 30
item66 Pearson Correlation -.213 .381* .290 .232 .000 .460* .446*
Sig. (2-tailed) .258 .038 .121 .218 1.000 .011 .014
N 30 30 30 30 30 30 30
item67 Pearson Correlation -.386* -.326 -.023 -.443* .168 -.053 -.045
Sig. (2-tailed) .035 .079 .903 .014 .375 .781 .814
N 30 30 30 30 30 30 30
total Pearson Correlation .255 .605** .335 .497** .324 .368* .515**
Sig. (2-tailed) .174 .000 .071 .005 .080 .045 .004
N 30 30 30 30 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlations
item66 item67 total
item52 Pearson Correlation .052 -.419* .472**
Sig. (2-tailed) .785 .021 .008
N 30 30 30
item53 Pearson Correlation .095 -.230 .534**
Sig. (2-tailed) .617 .222 .002
N 30 30 30
item54 Pearson Correlation -.162 -.408* .334
Sig. (2-tailed) .393 .025 .071
N 30 30 30
item55 Pearson Correlation -.084 -.355 .464**
Sig. (2-tailed) .659 .054 .010
N 30 30 30
item56 Pearson Correlation .267 .258 .440*
Sig. (2-tailed) .155 .169 .015
N 30 30 30
item57 Pearson Correlation .354 -.142 .584**
Sig. (2-tailed) .055 .453 .001
N 30 30 30
item58 Pearson Correlation .316 -.106 .444*
Sig. (2-tailed) .089 .577 .014
N 30 30 30
item59 Pearson Correlation -.213 -.386* .255
Sig. (2-tailed) .258 .035 .174
N 30 30 30
item60 Pearson Correlation .381* -.326 .605**
Sig. (2-tailed) .038 .079 .000
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N 30 30 30
item61 Pearson Correlation .290 -.023 .335
Sig. (2-tailed) .121 .903 .071
N 30 30 30
item62 Pearson Correlation .232 -.443* .497**
Sig. (2-tailed) .218 .014 .005
N 30 30 30
item63 Pearson Correlation .000 .168 .324
Sig. (2-tailed) 1.000 .375 .080
N 30 30 30
item64 Pearson Correlation .460* -.053 .368*
Sig. (2-tailed) .011 .781 .045
N 30 30 30
item65 Pearson Correlation .446* -.045 .515**
Sig. (2-tailed) .014 .814 .004
N 30 30 30
item66 Pearson Correlation 1 -.201 .462*
Sig. (2-tailed) .286 .010
N 30 30 30
item67 Pearson Correlation -.201 1 -.216
Sig. (2-tailed) .286 .252
N 30 30 30
total Pearson Correlation .462* -.216 1
Sig. (2-tailed) .010 .252
N 30 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reliability
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.594 16
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(PERILAKU_PROSOSIAL_66)
Correlations
item52 item53 item55 item56 item57 item58
item52 Pearson Correlation 1 -.042 .000 .000 .264* -.214
Sig. (2-tailed) .741 1.000 1.000 .032 .085
N 66 66 66 66 66 66
item53 Pearson Correlation -.042 1 -.047 .314* .008 .236
Sig. (2-tailed) .741 .711 .010 .951 .056
N 66 66 66 66 66 66
item55 Pearson Correlation .000 -.047 1 .079 .099 .360**
Sig. (2-tailed) 1.000 .711 .529 .430 .003
N 66 66 66 66 66 66
item56 Pearson Correlation .000 .314* .079 1 .400** .249*
Sig. (2-tailed) 1.000 .010 .529 .001 .044
N 66 66 66 66 66 66
item57 Pearson Correlation .264* .008 .099 .400** 1 .160
Sig. (2-tailed) .032 .951 .430 .001 .199
N 66 66 66 66 66 66
item58 Pearson Correlation -.214 .236 .360** .249* .160 1
Sig. (2-tailed) .085 .056 .003 .044 .199
N 66 66 66 66 66 66
item60 Pearson Correlation -.051 -.134 .615** .098 .284* .332**
Sig. (2-tailed) .687 .283 .000 .433 .021 .006
N 66 66 66 66 66 66
item62 Pearson Correlation .139 .260* .298* .649** .279* .317**
Sig. (2-tailed) .264 .035 .015 .000 .024 .009
N 66 66 66 66 66 66
item64 Pearson Correlation -.138 .443** -.202 .286* -.012 .163
Sig. (2-tailed) .268 .000 .105 .020 .927 .191
N 66 66 66 66 66 66
item65 Pearson Correlation -.131 -.063 .167 -.057 .224 .258*
Sig. (2-tailed) .293 .616 .181 .647 .071 .037
N 66 66 66 66 66 66
item66 Pearson Correlation -.055 -.119 -.284* -.440** -.135 -.028
Sig. (2-tailed) .663 .340 .021 .000 .281 .826
N 66 66 66 66 66 66
total Pearson Correlation .194 .406** .410** .491** .544** .603**
Sig. (2-tailed) .119 .001 .001 .000 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations
item60 item62 item64 item65 item66 total
item52 Pearson Correlation -.051 .139 -.138 -.131 -.055 .194
Sig. (2-tailed) .687 .264 .268 .293 .663 .119
N 66 66 66 66 66 66
item53 Pearson Correlation -.134 .260* .443** -.063 -.119 .406**
Sig. (2-tailed) .283 .035 .000 .616 .340 .001
N 66 66 66 66 66 66
item55 Pearson Correlation .615** .298* -.202 .167 -.284* .410**
Sig. (2-tailed) .000 .015 .105 .181 .021 .001
N 66 66 66 66 66 66
item56 Pearson Correlation .098 .649** .286* -.057 -.440** .491**
Sig. (2-tailed) .433 .000 .020 .647 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66
item57 Pearson Correlation .284* .279* -.012 .224 -.135 .544**
Sig. (2-tailed) .021 .024 .927 .071 .281 .000
N 66 66 66 66 66 66
item58 Pearson Correlation .332** .317** .163 .258* -.028 .603**
Sig. (2-tailed) .006 .009 .191 .037 .826 .000
N 66 66 66 66 66 66
item60 Pearson Correlation 1 .150 -.145 .295* .083 .558**
Sig. (2-tailed) .229 .245 .016 .509 .000
N 66 66 66 66 66 66
item62 Pearson Correlation .150 1 .283* -.069 -.444** .555**
Sig. (2-tailed) .229 .021 .584 .000 .000
N 66 66 66 66 66 66
item64 Pearson Correlation -.145 .283* 1 -.104 -.194 .270*
Sig. (2-tailed) .245 .021 .407 .118 .028
N 66 66 66 66 66 66
item65 Pearson Correlation .295* -.069 -.104 1 .016 .404**
Sig. (2-tailed) .016 .584 .407 .899 .001
N 66 66 66 66 66 66
item66 Pearson Correlation .083 -.444** -.194 .016 1 .015
Sig. (2-tailed) .509 .000 .118 .899 .905
N 66 66 66 66 66 66
total Pearson Correlation .558** .555** .270* .404** .015 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .028 .001 .905
N 66 66 66 66 66 66
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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RELIABILITY
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 66 100.0
Excludeda 0 .0
Total 66 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's 
Alpha N of Items
.352 11
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Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
perilaku 
prososial
kecerdasan 
emosi
kecerdasan 
spiritual
N 66 66 66
Normal Parametersa Mean 33.6970 45.4242 58.9848
Std. Deviation 2.15528 3.94602 4.04396
Most Extreme Differences Absolute .141 .125 .103
Positive .141 .125 .103
Negative -.132 -.073 -.082
Kolmogorov-Smirnov Z 1.146 1.019 .839
Asymp. Sig. (2-tailed) .145 .250 .482
a. Test distribution is Normal.
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Uji Linearitas
Case Processing Summary
Cases
Included Excluded Total
N Percent N Percent N Percent
perilaku prososial  * 
kecerdasan emosi
66 100.0% 0 .0% 66 100.0%
perilaku prososial  * 
kecerdasan spiritual
66 100.0% 0 .0% 66 100.0%
perilaku prososial  * kecerdasan emosi
ANOVA Table
Sum of Squares df
perilaku prososial * 
kecerdasan emosi
Between Groups (Combined) 175.499 13
Linearity 100.848 1
Deviation from Linearity 74.651 12
Within Groups 126.440 52
Total 301.939 65
ANOVA Table
Mean Square F
perilaku prososial * 
kecerdasanemosi
Between Groups (Combined) 13.500 5.552
Linearity 100.848 41.475
Deviation from Linearity 6.221 2.558
Within Groups 2.432
ANOVA Table
Sig.
perilaku prososial * 
kecerdasan emosi
Between Groups (Combined) .000
Linearity .000
Deviation from Linearity .010
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perilaku prososial  * kecerdasan spiritual
ANOVA Table
Sum of Squares df
perilaku prososial * 
kecerdasan spiritual
Between Groups (Combined) 159.406 14
Linearity 117.024 1
Deviation from Linearity 42.382 13
Within Groups 142.533 51
Total 301.939 65
ANOVA Table
Mean Square F
perilaku prososial * 
kecerdasan spiritual
Between Groups (Combined) 11.386 4.074
Linearity 117.024 41.873
Deviation from Linearity 3.260 1.167
Within Groups 2.795
ANOVA Table
Sig.
perilaku prososial * 
kecerdasan spiritual
Between Groups (Combined) .000
Linearity .000
Deviation from Linearity .330
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Uji Multikolinear
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 12.539 3.019 4.153 .000
kecerdasav emosi .169 .066 .309 2.573 .012
kecerdasan spiritual .229 .064 .429 3.565 .001
a. Dependent Variable: perilaku prososial
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 kecerdasav emosi .608 1.645
kecerdasan spiritual .608 1.645
a. Dependent Variable: perilaku prososial
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Uji Autokorelasi, Uji Signifikan dan Sumbangan Efektif
Variables Entered/Removedb
Model
Variables 
Entered
Variables 
Removed Method
1 kecerdasan 
spiritual, 
kecerdasav 
emosia
. Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: perilaku prososial
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson
1 .668a .446 .428 1.62976 1.148
a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual, kecerdasav emosi
b. Dependent Variable: perilaku prososial
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 134.603 2 67.302 25.338 .000a
Residual 167.336 63 2.656
Total 301.939 65
a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual, kecerdasav emosi
b. Dependent Variable: perilaku prososial
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 12.539 3.019 4.153 .000
kecerdasav emosi .169 .066 .309 2.573 .012
kecerdasan spiritual .229 .064 .429 3.565 .001
a. Dependent Variable: perilaku prososial
Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 31.1339 36.7497 33.6970 1.43903 66
Residual -4.49747 3.97372 .00000 1.60449 66
Std. Predicted Value -1.781 2.121 .000 1.000 66
Std. Residual -2.760 2.438 .000 .984 66
a. Dependent Variable: perilaku prososial
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Uji Korelasi
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
perilaku prososial 33.6970 2.15528 66
kecerdasan emosi 45.4242 3.94602 66
kecerdasan spiritual 58.9848 4.04396 66
Correlations
perilaku 
prososial
kecerdasan 
emosi
kecerdasan 
spiritual
perilaku prososial Pearson Correlation 1 .578** .623**
Sig. (2-tailed) .000 .000
Sum of Squares and 
Cross-products
301.939 319.485 352.697
Covariance 4.645 4.915 5.426
N 66 66 66
kecerdasan emosi Pearson Correlation .578** 1 .626**
Sig. (2-tailed) .000 .000
Sum of Squares and 
Cross-products
319.485 1012.121 649.424
Covariance 4.915 15.571 9.991
N 66 66 66
kecerdasan spiritual Pearson Correlation .623** .626** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
Sum of Squares and 
Cross-products
352.697 649.424 1062.985
Covariance 5.426 9.991 16.354
N 66 66 66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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